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CONGRÉS
En commemorar-se el 50è ani-
versari de la seva creació, l’Insti-
tut d’Estudis Empordanesos
convoca a Figueres, els dies 20,
21 i 22 d’octubre, un congrés
multidisciplinari sobre temes
empordanesos al qual convida a
participar tots els estudiosos que
vulguin fer una aportació al co-
neixement de la comarca. El títol
és El paisatge com a element ver-
tebrador de la identitat emporda-
nesa. Els objectius bàsics del
congrés són:
En primer lloc, celebrar el cin-
quantenari d’una entitat que ha
dedicat la seva principal activitat
a l’estudi i la divulgació de tre-
balls de recerca sobre l’Empordà,
i donar impuls i continuïtat a
aquesta tasca. 
Estimular la recerca multidis-
ciplinària sobre temes emporda-
nesos per part d’investigadors de
procedències geogràfiques i
acadèmiques diverses. 
Conèixer l’estat actual dels es-
tudis i les recerques que es duen a
terme sobre la comarca.
Donar a tots els estudiosos de
temes comarcals l’oportunitat de
donar a conèixer els treballs que
reuneixin els requisits de partici-
pació al congrés. 
Es poden presentar comunica-
cions en un dels tres àmbits se-
güents: «Territori, paisatge i
medi natural»; «Les transforma-
cions d’un paisatge: memòria i
història», i «El paisatge empor-
danès inspirador de la creació ar-
tística».
JORNADES
L’èxit de la primera edició del
Recercat, celebrada el mes de
maig passat a Esparreguera, ha
impulsat l’Institut Ramon Mun-
taner a promoure’n una nova edi-
ció per a aquest 2006. Seguint la
tradició acabada d’encetar, el Re-
cercat es farà a la ciutat que acull
la capitalitat cultural catalana 
de l’any, que en aquesta ocasió és
Amposta. Recordem que el Re-
cercat és la jornada de cultura i
recerca local, i que té com a mis-
sió generar un espai de divulga-
ció i debat sobre el món de la
recerca local. S’hi podrà trobar
una fira d’entitats, en què es pre-
veu la presència de més de qua-
ranta estands i que permet fer-se
càrrec d’una manera molt plàsti-
ca de les activitats que generen
els centres participants. 
També hi haurà exposicions crea-
des per centres d’estudis i debats
sobre temes que preocupen ac-
tualment les entitats implicades
en aquest àmbit de la recerca i 
la difusió cultural locals. Fi-
nalment, també s’atorgaran els 
premis Recercat, que volen re-
conèixer la feina feta per perso-
nes i institucions.
El Recercat d’aquest any tindrà
lloc el dissabte 6 de maig. Els in-
teressats a saber-ne més detalls
poden cercar informació com-
plementària i actualitzada a la pà-
gina web de l’Institut Ramon
Muntaner (www.irmu.org).
CONFERÈNCIES
Són múltiples les iniciatives que
diferents entitats locals estan
duent a terme en els darrers
temps per investigar i difondre la
història més recent. En aquesta
direcció, el Taller d’Història de
Gràcia promou des del mes de
novembre un conjunt d’activitats
amb el lema Gràcia sota la dicta-
dura. 30 anys de la fi del fran-
quisme. Durant el mes de febrer
hi ha programades les dues taules
rodones que clouran aquest cicle.
El 9 de febrer el tema serà «Enti-
tats i associacions: resistència,
col·laboracionisme, desaparició i
tolerància», i el 23 de febrer,
«Antifranquisme polític i lluites
veïnals». A més d’aquestes con-
ferències, el Taller presenta tam-
bé una exposició titulada Imatges
de Gràcia sota el franquisme,
que es podrà veure fins al 15 
de febrer a la seu del districte 
(pl. Rius i Taulet, 2). Per últim, el
Taller també editarà el llibre
Gràcia sota el règim franquista.
Imatges i documents.
Per obtenir més informació sobre
aquestes activitats i els llocs 
on es faran les conferències es
pot consultar el web del Taller:
www.gracianet.org/taller.
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Aspecte de la Fira que donà a conèixer la tasca
dels Centres d’Estudis Locals
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